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La investigación tuvo como objetivo general establecer el nivel de relación de la 
gestión organizacional y control de la gestión documental en la Gerencia Central 
de Infraestructura de EMAPE S.A., periodo 2020. Dentro del marco metodológico 
la investigación fue de tipo básico, correlacional, con un diseño no experimental y 
transversal, con enfoque cuantitativo y se empleó el método hipotético deductivo. 
La muestra estuvo conformada por 80 colaboradores de la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., se aplicó cuestionarios relacionados a la gestión 
organizacional y la gestión documental. Los resultados establecieron que los 
empleados consideraron que la gestión organizacional no se cumple en un 38.8% 
y la gestión documental tuvo un nivel alto con 38.8%. Por otro lado, el 31.3% 
equivalente a 25 empleados de la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. encuestados indicaron que la gestión organizacional se cumple lo que derivó 
en una alta gestión documental. Mientras que la prueba de hipótesis con un Rho 
de Spearman 0.701 demostró que existe relación significativa entre las variables. 
Finalmente, la investigación concluyó que existe una relación significativa entre la 
gestión organizacional y control de la gestión documental en la Gerencia Central 
de Infraestructura de EMAPE S.A., periodo 2020. 




The general objective of the research was to establish the relationship level of the 
organizational management and control of the document management in the 
Central Infrastructure Management of EMAPE SA, period 2020. Within the 
methodological framework the research was of a basic type, correlational level , with 
a non-experimental and cross-sectional design, with a quantitative approach and 
the hypothetical deductive method was used. The sample consisted of 80 
employees of the Central Infrastructure Management of EMAPE S.A., for which 
questionnaires related to organizational management and document management 
were applied. The results established that the employees considered that the 
organizational management is not fulfilled in 38.8% and the document management 
had a high level with 38.8%. On the other hand, 31.3% equivalent to 25 employees 
of the Central Infrastructure Management of EMAPE S.A. Respondents indicated 
that organizational management is fulfilled, which resulted in high document 
management. While the hypothesis test with a Spearman Rho 0.701 showed that 
there is a significant relationship between the variables. Finally, the investigation 
concluded that there is a significant relationship between organizational 
management and control of document management in the Central Infrastructure 
Management of EMAPE S.A., period 2020. 




En el ámbito internacional la gestión es un asunto de interés para el cumplimiento 
de las organizaciones donde las estrategias y medidas son ejecutadas para que 
estas consigan la viabilidad económica pertinente. Esta palabra es empleada en el 
entorno empresarial, administrativo y en la sociedad. Con respecto a su evolución 
la gestión empresarial, ha tenido un desarrollo de pensamientos a nivel cultural 
desde occidente y oriente, logrando la consumación del ser humano en cada uno 
de los elementos de la sociedad por lo que ha atravesado. 
Sin embargo, cada nación en momentos determinados y con sus 
adecuaciones según sus costumbres y características culturales fueron 
industrializándose, la nación que sobre sale es Japón que fue en un determinado 
momento líder industrial, seguido de otros países asiáticos como Corea, Tailandia, 
Malasia y Taiwán que en la actualidad son reconocidos como los “Tigres de Asia”. 
Japón, considera que la gestión empresarial debe tener dos elementos 
fundamentales: primero el mantenimiento en donde se desarrollaran procesos o 
actividades orientadas a sostener los estándares actuales a través del 
entrenamiento constante y disciplina, y en segundo lugar se tiene el mejoramiento 
que consiste en la mejora de los estándares actuales, en otras palabras, determinar 
estándares más elevados; en conclusión, Japón busca mantener y mejorar sus 
normas o estándares (Garbanzo, 2016). 
En la actualidad, se tiene la costumbre de realizar la presentación de los 
documentos de manera presencial, por lo que es difícil pensar en una nación en 
donde los trámites cotidianos se realicen de manera virtual. Pero ya existe una 
nación que se adelantó a todas, Estonia es la primera nación democrática digital, 
en donde, su población puede hacer todas sus actividades e intercambios 
gubernamentales a través de internet salvo algunas excepciones como el 
matrimonio o la transferencia de propiedades, gracias a la aplicación de las TICs 
(Tecnología de la Información y la comunicación), según publicación del diario El 
Comercio (Collera, 2018). 
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En el ámbito nacional, el 50% del PBI es proporcionado por las Pymes, no 
obstante, la normativa actual padece de graves conflictos en los temas de 
formalización y reglamentación de la gestión empresarial (Dirige, 2018). Se debe 
resaltar que el país es uno de los pocos países en América Latina con mayor 
probabilidad de crecer y desarrollarse en corto y mediano plazo. La infinidad de 
oportunidades que nacen y se generan para su economía, como resultado de las 
inversiones privadas realizadas y por realizar, por ello, estas deben ser respaldadas 
y propulsadas por una base organizacional que contenga un elevado conocimiento 
de la estructura financiera de la organización. 
La inadecuada gestión organizacional en la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima - EMAPE S.A., afecta la gestión de sus documentos 
internos que repercute desfavorablemente en la respuesta oportuna de los trámites que 
llevan a cabo sus usuarios, perjudicando de esta manera todo el trámite y procedimiento 
interno, que va desde el ingreso de la solicitud por parte del usuario hasta la emisión y 
entrega de la resolución final, entregándola generalmente fuera de fecha. Uno de los 
motivos puede estar en la contratación de profesionales que no se ajustan al perfil 
requerido en el Manual de Organización y Funciones de EMAPE (Fernández, 2019) 
A través de la Resolución Nº 001-2017-PCM/SEGDI, se aprobó el Modelo de 
Gestión Documental, con el propósito de uniformizar los documentos, tanto los físicos 
como los digitales, con independencia en el procedimiento documental, en la cantidad 
de personas que participan o de la manera como se inicia el proceso, tomando en 
consideración los criterios de categorización, seguridad e indexación (Diario El Peruano, 
2017). La gestión documental reúne las reglas para gestionar los documentos, se inicia 
con la creación del documento hasta el resguardo y archivamiento del mismo dentro de 
la entidad (Betancor, 2016). Un caso importante de gestión documental, ocurrió en la 
Superintendencia Nacional de Migraciones en donde se tenía cerca de 43 toneladas de 
papel y a partir de mayo de 2017, se inicia el proceso de digitalización (Andina, 2017). 
En base a lo expuesto se plantea el problema general: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión organizacional y control de la gestión documental en la 
Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., periodo 2020?. Los problemas 
específicos (Ver Anexo 1). 
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La investigación se justificó de manera teórica, porque las variables se 
basaron en teorías, se tiene para la gestión organizacional la teoría de Mansilla 
(2017) mientras que la gestión documental estuvo respaldada por la teoría de 
Preciado (2017), estas definirán a las variables y a cada uno de sus elementos. Se 
justificó de forma práctica, porque el resultado de la investigación permitirá a 
EMAPE a resolver los problemas existentes en la gestión organizacional y que este 
afecte positivamente en la gestión documental. Se justificó de forma metodológica 
porque para establecer la relación de la gestión organizacional y la gestión 
documental, se diseñó dos instrumentos para la recolección de datos 
correspondientes a cada variable. Luego de justificar la investigación se presentan 
los objetivos generales y específicos: Establecer el nivel de relación de la gestión 
organizacional y control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. Los objetivos específicos (Ver 
Anexo 1).  
Para finalizar el presente capitulo, se presentan las hipótesis general y 
específicas, siendo la hipótesis general: Existe una relación significativa entre la 
gestión organizacional y control de la gestión documental en la Gerencia Central 
de Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. Las hipótesis especificas 
(Ver Anexo 1). 
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II. MARCO TEÓRICO
Iniciando el bloque de antecedentes internacionales se tomó la investigación de 
Criollo (2019), en el trabajo de investigación desarrollado sobre gestión 
organizacional concluyó que la ausencia de métodos de gestión no ha facilitado a 
la realización de la empresa en el mercado, a causa de la ausencia de 
comunicación entre los superiores, lo que imposibilita que la información fluya con 
destino a otras áreas y los empleados no tengan conocimiento sobre la misión y 
visión asimismo de los objetivos y metas de la empresa. Asimismo, las áreas no 
cuentan con planificación estratégica, ejecución y control de procedimientos, no 
se puede corroborar con total exactitud y el simple ingreso a la información, 
además no se realizan adecuadamente la toma de decisiones. 
También Saltos (2019) hizo referencia a la gestión organizacional en el 
presente trabajo y concluyó que el cambio organizacional colabora al correcto y 
apropiado diagnóstico de la organización, facilitando la comprensión de que los 
esfuerzos puntuales que se deben modificar para conseguir un mejoramiento y 
crecimiento de las actividades operativas y que éstas estén completamente 
manifestadas en recompensas de tipo económico. Así mismo, Cupuerán (2019) 
investigó sobre la gestión organizacional, en donde, luego del análisis se observó 
que el reglamento interno se encontraba desactualizado, el organigrama 
estructural se encontró mal estructurado y la estructura orgánica por procesos se 
encontró incompleto. La institución de la investigación, carecía de un Estatuto de 
Gestión Organizacional por Procesos y mantenía vigente un reglamento interno 
incompleto creado el año 2015, esto ha ocasionado problemas en la gestión 
organizacional y al no poseer un Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, 
la institución desconoce cuáles son las funciones y responsabilidades de los 
encargados de las áreas organizacionales. 
García (2019) sostuvo que el manual de gestión organizacional facilita la 
gestión de forma efectiva los procedimientos de importación por medio de un 
modelo asociativo entre charlas o talleres. Estableciendo y describiendo en el 
mismo de manera clara la estructura organizacional de la asociación, además de 
la misión, funciones y responsabilidades y los productos y servicios que se 
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generan de los distintos cargos y procesos internos que se manejan dentro de la 
asociación. Otro resultado fue de Asencio, Burgos y Campello (2019) sostuvieron 
que en la gestión organizacional consiste en un procedimiento de aprendizaje que 
incluye cuatro características: primero la cultura del aprendizaje, segundo la 
formación, tercero la calidad estratégica y cuarto el soporte, por lo que los autores 
concluyeron que se encuentran algunas características que favorecen o colaboran 
en el aprendizaje organizacional, entregando como resultados ciertos puntos 
importantes como y hacia donde focalizar el sacrificio para impulsar la formación 
de conocimiento. 
Khalyn (2019), sostuvo que el principio de toda gestión organizacional es 
optimizar y reducir de manera considerable los costos, tomando en consideración 
las normas y leyes vigente, asimismo considerando las necesidades actuales y 
posteriores del mercado. Para ello es importante el empleo de herramientas 
tecnológicas, pero también es fundamental que se cuente con las condiciones 
apropiadas, como equipos, funciones claras y adecuadas del personal, las 
responsabilidades del puesto y la dotación de personal que se ajuste a las 
necesidades. Por su lado, Basu (2019), indicó que la gestión organizacional 
eficiente contribuyó a la reducción del estrés asociado al ámbito laboral y sus 
problemas, en esta época turbulenta por los acontecimientos relacionados con la 
pandemia el agotamiento de los empleados se ha incrementado; por este motivo, 
las necesidades de la organización de contar con líderes que cultiven la 
responsabilidad, honestidad, puntualidad, entre otros valores se hace 
indispensable para la prosperidad de la organización. 
Dodonov, Gorbachyk & Kuznietsova (2019) sostuvieron que los sistemas 
de gestión son un componente elemental de una gestión de riesgos, en vista que 
el funcionamiento de una organización se basa en el nivel de supervivencia de la 
automatización de los procesos, por este motivo la gestión organizacional debe 
operar desarrollando las actividades o procesos necesarios que permitan 
conseguir el objetivo de operar con una determinada calidad. De igual modo, 
Dodonov, Nikiforov, Putyatin & Dodonov (2019), indicaron que la crisis de la 
gestión moderna se vincula con una gestión organizacional lenta e inadecuada en 
los procesos existentes en la organización. En la actualidad las modificaciones en 
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la conceptualización y normas de gestión, y con la disonancia y descoordinación 
de los métodos de toma de decisiones y modelos matemáticos empleados en la 
situación verdadera de los procesos y actividades controladas. La complicación de 
realizar modificaciones es muy grande, lo que genera lentitud en los procesos para 
ponerlo en la práctica. En ese sentido, Ghita, Badea & Ilie (2019) indicaron que la 
gestión organizacional en las organizaciones cuando son deficientes debe ser 
mejorados rápidamente, es importante mencionar que los autores consideraron 
que los cambios no solo deben respaldarse en el compromiso sino en el cambio 
de las políticas o directrices. Este proceso de cambio en la gerencia se estableció 
a través del desdoblamiento de la ambivalencia y descontrol con el propósito de 
superar las limitaciones convencionales de la situación real de las organizaciones. 
De igual modo, Moerdijat et at, (2020), mencionaron que la gestión organizacional 
se respalda en la teoría de la organización del aprendizaje, este es un componente 
muy relevante en la generación de confianza mutua dentro de un equipo de 
trabajo. Es importante considerar que se puede colaborar con los empleados en 
la mejora de la gestión organizacional por medio de la puesta en marcha de 
organizaciones de aprendizaje. 
En la investigación sobre gestión documental, Aguiluz (2020) concluyó que 
en la organización existe un desorden preocupante debido a que los responsables 
de archivo se demoran bastante tiempo para la búsqueda de un documento; por 
ello es relevante que los documentos sean digitalizados para incrementar la 
integridad y confiabilidad de la información. La gestión documental puede mejorar 
con la incorporación de la tecnología, la cual permitirá la reducción del tiempo de 
búsqueda. En ese sentido, en el trabajo desarrollado sobre gestión documental y 
el tratamiento archivístico, en La Paz – Bolivia, Amorraga y Ticona (2019) 
concluyeron que el sistema de gestión documental propuesto dio paso a la 
culminación del mal funcionamiento del archivo en donde imperaba el desorden, 
la pérdida y manejo de los documentos, del mismo modo el movimiento de los 
documentos mejoró considerablemente solucionando los diferentes problemas 
con relación al manejo documental, afianzándose como un modelo en la ejecución 
de normativas y políticas que aseguren y fortalecen la gestión documental. 
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Por tal razón, Herrera (2019) concluyó que la gestión documental debe ser 
considerada como un proceso frecuente y perdurable dentro del ámbito 
organizacional y los gerentes y jefes deben estar determinados a proporcionar y 
otorgar la totalidad de los recursos que beneficien su correcta ejecución y 
realización en cada uno de las actividades y procedimientos organizacional, en 
vista de que estos benefician ingreso, seguridad y disposición de los documentos 
para los usuarios. 
En Babahoyo – Ecuador, Mora (2019) sustentó sobre la gestión documental y 
concluyó que los responsables de las áreas deben exigir la puesta en marcha de 
un programa informático uniformizado para optimizar el incremento de documentos 
en la organización. La gestión documental es muy relevante en las organizaciones 
porque permitiría mejorar la calidad de atención cuando se mejoraría la logística 
de los archivos; generalmente atender con rapidez al usuario genera que los 
expedientes no sean llenados correctamente o que no se tome en consideración 
cierta documentación que finalmente será requerida al usuario generándole 
incomodidad e insatisfacción. 
En Ecuador - Guayaquil, en la investigación respecto a gestión documental, 
Marcillo y Yagual (2019), concluyeron que en la institución existe una 
desorganización de los documentos, en vista de que no se practican ni aplican las 
herramientas e instrumentos archivísticos correctos para conseguir una mejor 
organización de los documentos. Uno de las razones de esta desorganización fue 
la falta de conocimiento del personal sobre las actividades de custodia, 
ordenamiento y control de los documentos, asimismo no se cuenta con los 
recursos necesarios para contar con las herramientas elementales para tener 
completamente organizados los documentos. Por su lado, la investigación de Ayaz 
& Yanartas (2020), sostuvieron que las entidades públicas requieren sistemas de 
información que colaboren en la gestión documental de los documentos que se 
generan durante su actividad, estos sistemas son plataformas digitales que 
facilitan la transferencia de documentos a las diferentes áreas de la misma 
institución. 
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La gestión de documentos según Abidin, et al, (2020), presentaron una serie 
de documentos físicos que ha sido un registro y constituye una evidencia relevante 
en las organizaciones. Todo documento físico puede ser clasificado como de alta, 
mediana o baja, como también puede requerir un permiso para que sea distribuido 
por la organización, todos los documentos impresos o físicos deben resguardarse 
de las amenazas constante de falsificación. A diferencia de los documentos físicos, 
la gestión de documentos digitales va mucho más que simplemente realizar la 
revisión y ahorro de dinero y tiempo; dentro de un marco más complejo y completo 
la gestión documental digital posibilita a los empleados tener la información de 
manera organizada y oportuna para que sea empleada de la mejor forma posible 
y que permita la coordinación directa con las todas las áreas de la organización 
(Rokhayati et al, 2019). 
Lamentablemente implementar un sistema de gestión documental digital 
presenta muchos aspectos negativos asociados con la incorporación de tecnología 
modernas a las organizaciones públicas, la formación de los empleados, la 
adquisición de nuevos equipos, la motivación de la dirección o gerencia para 
emplear sistemas de gestión documental digitales, lo que demuestra el problema 
heterogéneo de la digitalización de los documentos (Koptyakova, Zinovyeva & 
Maiorova, 2019). Así mismo, la importancia de la gestión documental se centra en 
que los documentos administrativos, operativos y otros dentro de las 
organizaciones tanto públicas como privadas son las fuentes de información más 
importante en la actualidad. Estos documentos se desarrollan formalmente en las 
instituciones y están de acuerdo a la normatividad de estas. Por consiguiente, la 
información registrada en los documentos es confiable y precisa, respaldada en la 
información autorizada, frecuentemente está influenciada por las tendencias, 
opiniones, actitudes, comportamientos y cultura (Kassad, Naser & Shobaki, 2019). 
La gestión de documentos es de vital importancia para el éxito diario de las 
organizaciones, asimismo los empleados son responsables de supervisar que los 
documentos sean cuidados y protegidos sobre todo los documentos considerados 
como de vital importancia. La gestión de documentos es considerada dentro de 
una organización como respaldo para que los procesos fluyan sin retrasos 
(Thasakdian & Rungsrisawat, 2019). Por este motivo, es importante que el proceso 
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de digitalización se realice directamente quiere decir a formato HTML, pero eso no 
sucede, ya que todo documento original se convierte primero a PDF y luego se 
convierte en HTML. Para ello se debe contar con equipos de gran capacidad, en 
vista que todo tiempo de respuesta del servidor está sujeto al tamaño del 
documento (Dewi, Noertjahyana & Wahono, 2019). 
Dentro de los trabajos previos nacionales, Medina (2019), consideró en la 
investigación el estudio de la gestión organizacional concluyendo con la 
comprobación de que la gestión organizacional se asocia de manera significativa 
y alta con la calidad de servicio; asimismo los encuestados sostuvieron que la 
gestión organizacional en la institución fue regular; por otros lados, los elementos 
de la gestión organizacional como la toma de decisiones, las condiciones y 
expectativas de la organización y la comunicación entre el personal tuvieron una 
correlación alta, alta y moderada respectivamente de la calidad de servicio. Por 
otro lado, en la investigación sobre gestión organizacional y la gestión de 
documentos Zegarra (2019) sostuvo que la gestión organizacional se relaciona con 
la gestión documental, pero ésta es considerablemente baja; del mismo modo la 
relación entre el ROF, MOF, TUPA y MAPRO es positiva y prácticamente nula con 
relación a la gestión documental. 
En la investigación de Carpio (2019) manifestó que la gestión 
organizacional fue regularmente eficiente, debido a que los encuestados también 
consideraron como regularmente adecuada a la estructura formal, al organigrama, 
el manual de organización y funciones, el manual de procedimientos y el 
reglamento interno. Con respecto a la estructura informal, es regularmente 
adecuada, sobre todo, debido a que la cultura organizacional es regularmente 
adecuada y la toma de decisiones es regularmente acertada y a la vez acertada. 
En Tarapoto, se presentó y sustentó la investigación sobre gestión organizacional, 
Navarro (2018) concluyendo que la gestión organizacional se relaciona con la 
ejecución presupuestal, del mismo modo los componentes de la gestión 
organizacional como el diseño organizacional y el diseño funcional se relacionan 
también con la ejecución presupuestal; finalmente bajo la percepción de los 
encuestados el cumplimiento de la gestión documental es considerado como 
regular. Por otro lado, en la investigación de Durand (2018) relacionada a la gestión 
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organizacional concluyó que el perfil profesional tiene una relación directa con la 
gestión organizacional; del mismo modo la gestión organizacional se relaciona 
directamente con la formación profesional, la experiencia laboral y las 
competencias elementos del perfil profesional.  
Otro resultado fue el de Iglesias (2019), en la investigación relacionada a la 
gestión documental, quien concluyó que existen demasiadas diferencias de modo 
significativas en la gestión de documento de las instituciones públicas 
investigadas. Además, no se cuenta con disconformidades suficientes en los 
lineamientos generales; igualmente no se tienen discrepancia en los roles y 
procesos de la gestión de documentos. Tampoco existen semejanzas en la 
recepción, emisión, archivo y despacho de los documentos. De igual modo, 
Cossios (2020) sostuvo que la gestión documental en la actualidad, con relación a 
los trámites y procedimientos administrativos, es relevante que la documentación 
se haga en tiempo real, en otras palabras, los procesos se acortan y colaboran en 
la toma de decisiones de cada área de trabajo. Las evaluaciones son positivas o 
favorables con respecto a la fiabilidad, seguridad, conformidad, exhaustividad y de 
carácter sistemático de la gestión documental. 
Asimismo, Tafur (2020) concluyó que la gestión documental se ve afectada 
cuando no se cuenta con un especialista cuya función sea la de clasificar y controlar 
los documentos que se encuentran almacenados en los archivos, por consiguiente, 
no se cuenta con la clasificación correcta y apropiada, así como del control 
respectivo de los documentos que están almacenados en la institución. Por último, 
Chang (2020) indicó en el trabajo de investigación realizado sobre los 
procedimientos administrativos que son impactados significativamente por la 
gestión documental, del mismo modo, la recepción, emisión, archivo y despacho 
de los documentos impactaron de manera significativa a los procedimientos 
administrativos. Los encuestados tuvieron la percepción de la gestión documental 
y sus elementos fueron moderadamente favorables. 
Según Prieto (2017) indicó que la gestión organizacional como guía para la 
proyección y formulación de escenarios utiliza la técnica gerencial que permite 
ayudar a que la proactividad sea a futuro; todos los hechos y los posibles resultados 
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que se obtengan de este proceso es mediante estos escenarios que se podrá 
visualizar. Adicionalmente, Ramírez (2014) manifestó que la gestión organizacional 
debe ser conceptualizada como la administración de varios subsistemas, creando 
subsistemas que dependen mutuamente, los cuales interactúan entre sí generando 
una dinámica unos con otros y cualquier cambio en alguno de ellos, de tal forma 
que ocasionen efectos en otros subsistemas que influenciará en los demás. 
En tal sentido, Mansilla (2017) manifestó que la gestión organizacional es 
como un método gerencial cuyo desarrollo nos facilita que la organización se 
extienda en los escenarios futuros, el cual ayude a visualizar los más viables 
resultados a conseguir. La Gestión Organizacional busca obtener sus objetivos, 
sin embargo, esta organización desenvuelta o proactiva tiene que alcanzar la 
satisfacción laboral de los trabajadores. En tal sentido, la gestión organizacional, 
está simbolizada por los documentos emitidos en la organización, entre los que se 
tienen el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Manual de 
Organización y Funciones – MOF, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA y el Manual de Procedimientos – MAPRO. 
En el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM concretamente en el Artículo 43º 
referente a los Lineamientos de Organización del Estado se define al Reglamento 
de Organización y Funciones como el documento normativo y técnico de la gestión 
organizacional que incluye la reglamentación de la forma como se organiza una 
institución; del mismo modo, incluye las funciones y competencias tanto generales 
como específicas de la totalidad de unidades, además precisa los vínculos 
subordinación (Diario El Peruano, 2018), De igual modo, Peralta (2016), sostuvo 
que el Reglamento de Organización y Funciones es un documento que formaliza 
la estructura de una entidad pública, de carácter legal y técnico, dirigida al sacrificio 
institucional y a la consecución de la visión, misión y los objetivos de la entidad. 
Como ya se hizo referencia incluye las funciones generales y específicas, así 
como las unidades, determinando sus vínculos y obligaciones. 
Respecto al Manual de Organización y Funciones, Fernández (2017), 
sostuvo que es un documento formal que tienen las entidades públicas en donde 
se plasma el vínculo y sirve de guía para cada uno de los empleados. El MOF 
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como también es conocido, es un documento que engloba elementalmente 
esquemas autoritativos habitualmente conocido como el diagrama de relaciones y 
la simbolización de los componentes de la cantidad significativa de ubicaciones 
dentro de la entidad. 
De esta manera el Manual de Organizaciones y Funciones engloba las 
funciones detalladas de los puestos de trabajo, los que se realizaron tomando 
como punto de inicio al esquema orgánico de la institución y a las funciones 
generales implícitas en el Reglamento de Organización y Funciones, igualmente 
se toman en consideración las condiciones y exigencias determinadas en el 
cuadro de asignación de personal (Acevedo, 2015). 
En el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en el Artículo 43º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, sostiene que 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), resume y organiza los 
procesos y actividades realizadas de manera exclusiva, por lo que debe 
incorporarse una representación clara de todas las condiciones y exigencias, la 
evaluación del proceso y de los recursos que podrían interponerse, por ello, esta 
información es elemental para que sea cumplida y respetada por los ciudadanos 
(Diario El Peruano, 2019). El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sostiene 
que el TUPA es un documento administrativo que agrupa los procedimientos y 
actividades individuales de la institución pública, con la finalidad de que los 
solicitantes desarrollen ante sus diferentes dependencias lo mismo. El objetivo es 
contar con un instrumento o herramienta para reunir, disminuir y sintetizar todo 
trámite que realizan los ciudadanos en las instituciones públicas (MINCETUR, 
2015). 
Dentro de la Directiva Nº 002-77-INAP/DNR, concerniente a las Normas 
para la formulación de los Manuales de Procedimientos (Resolución Jefatural Nº 
059-77-INAP/DNR) se conceptualiza el Manual de Procedimiento conocido como
MAPRO, como el documento de índole educativo que especifica y organiza las 
leyes y los procesos para la puesta en marcha de los procedimientos en 
acatamiento de las funciones internas de cada institución pública; estas leyes 
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necesariamente deben tener coherencia con las bases legales que cada institución 
pública presenta (Diario El Peruano, 1977). 
Según Grimaldo y Puentes (2014) afirmaron que la gestión documental viene 
a ser un procedimiento que se basa en el tratamiento y preservación de los 
documentos, dando incio con la creación y finalizando con la preservación o 
eliminación de los mismos, donde debe considerarse los principios de procedencia 
y orden natural. De la misma manera Russo, (2009, citado por Álvarez y Jurado, 
2014) definió que la gestión documental está conformado por un grupo de acciones 
que permitan realizar coordinaciones y poder controlar aspectos relacionados con 
la creación, organización, recepción, almacenamiento, conservación, acceso y 
difusión de documentos” 
Sobre la gestión documental Preciado (2017) afirmó que consiste en el 
procedimiento por el cual se realiza la planificación, manejo y archivamiento de los 
documentos que las instituciones públicas emiten o reciben, va desde la recepción 
del primer documento hasta la emisión de la resolución o notificación final hacia el 
usuario o ciudadano, esta gestión tiene por objetivo contar con un acceso sencillo 
y simple; en otras palabras, es el conjunto de normas o políticas prácticas las que 
finalmente se emplearan para gestionar los documentos. 
La gestión documental se divide en las siguientes dimensiones: lineamientos 
generales, roles y procedimientos, recepción, emisión, archivo y despacho. Según 
la Presidencia del Consejo de Ministros (2019) los lineamientos generales del 
modelo de gestión documental consideran cuatro actividades que se realizan de 
forma ordenada y estructurada: Recepción, Emisión, Archivo y Despacho. Por este 
motivo, las organizaciones tienen que desarrollar, analizar y aceptar los 
lineamientos generales para llevar a cabo una adecuada gestión de las actividades 
antes mencionadas, un punto importante a tomarse en consideración es que estas 
actividades deben ser debidamente documentadas. Los lineamientos generales se 
establecen en documentos internos que norman la gestión documental en la 
organización de acuerdo a su naturaleza e índole, estos lineamientos también 
deben ser establecidos, mantenidos, revisados, y actualizados por los funcionarios 
de acuerdo a sus competencias. 
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Según la Presidencia del Concejo de Ministros (2019) los roles deben ser 
realizados por los responsables de cada función y estas dependerán de su 
complejidad, procedimientos y tamaño de la organización. La asignación de los 
roles debe estar debidamente documentada. Adicionalmente, según la Presidencia 
del Consejo de Ministros (2019) indicó que este proceso debe tener como mínimo 
los siguientes puntos: a) establecimiento de los puntos de recepción de 
documentos, b) recepción electrónica de los documentos, c) digitalización de los 
documentos presentados en papel, d) establecimiento de criterios y horarios de 
atención, e) se consideran los procesos de revisión y validación de documentos, f) 
se consideran los procesos de entrega o envío de los documentos a las áreas, g) 
se consideran los criterios para el cargo de recepción, h) se definen los sistemas 
informáticos a emplear, finalmente i) se considera las particularidades que 
obstruyan la recepción normal de los documentos. 
Emisión consiste en el curso o ruta normal del documento, va desde su 
generación hasta su respectiva recepción hasta que cumpla con su función 
administrativa. Es la agrupación de procedimientos y actividades que posibiliten a 
las organizaciones tanto privadas como públicas sostener el registro de colocación 
física y estado actual con el propósito de optimizar la actividad y el movimiento del 
documento (Archivo General de la Nación, 2004)  
Archivo es el proceso o espacio donde se agrupa uno o más documentos 
de cualquier fecha o volumen, elaborados, recepcionados y acumulados, como 
resultado de la función o proceso de un trabajador u organización, estructurados 
y conservados, tomando en consideración su orden. Es un espacio que contiene 
las condiciones necesarias y debe ser gerenciado por personal altamente 
competente (Fuster, 1999). 
Despacho es la entrega de documentos, es el procedimiento que permite 
asegurar que el documento llegue de manera adecuada y oportuna a su usuario 
final. La consignación del documento se relaciona con el procedimiento o actividad 
del documento este puede ser interno como externo, no se toma en cuenta el 
medio, más bien se debe considerar el procedimiento de control en la recepción y 
en la entrega o envío del documento (Archivo General de la Nación, 2004). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de tipo básico; Hernández, Fernández y Baptista (2014) explicaron 
que este tipo de investigación se genera mediante la búsqueda y afianzamiento 
de conocimiento y el empleo de cada entendimiento conseguido, perfeccionando 
los haberes científicos y culturales, alcanzando las posibles soluciones o 
afinaciones para el conjunto de problemas que se pretenden dar respuesta. 
El diseño de investigación fue no experimental y transversal ya que las variables 
se mantuvieron en su situación habitual, no fueron alteradas ni modificadas 
intencionalmente, igualmente, recopilación de los datos se realizó en un momento 
único de tiempo. Aunado a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron 
que la investigación no experimental se sustenta en las interpretaciones de cada 
acontecimiento y cómo se generan espontáneamente a posteriori estudiarlo, 
fundamentándose en variables y conocimientos que ya ocurrieron sin que 
intervenga el investigador. 
3.2. Variables y operacionalización 
Para el estudio se ha considerado las variables: Gestión Organizacional y Gestión 
Documental. 
Así mismo, para la medición se ha realizado la Operacionalización de las variables, 
donde se han establecido definición conceptual, definición operacional, 
dimensiones, indicadores, ítems, escala y niveles/rangos. 
Operacionalización de la variable: Gestión Organizacional y Gestión Documental 
(Ver Anexo 2). 
3.3. Población 
Definida como el grupo o agrupación de estudios que coinciden con diversas 
especificaciones, (Bernal, 2010). La población materia del estudio estuvo 
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conformada por 80 empleados de la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como técnica se ha utilizado la encuesta, dicha técnica ha permitido la recolección 
de los encuestados recoger datos e información, la cual fue empleada como técnica 
de investigación. Valderrama (2014) mencionó que las técnicas de recopilación de 
datos sostuvieron que son procesos y herramientas que se emplean en busca de 
acceder al conocimiento, dentro de estas se encuentran las encuestas, entrevistas, 
observación, análisis documental y todos los subprocesos que puedan proceder de 
esas técnicas. 
Tabla 1.  





Establecer el nivel de relación de la gestión organizacional y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Tiempo: 45 minutos 
Lugar: Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A. 







Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: 5 ítems 
Dimensión 2: 4 ítems 
Dimensión 3: 9 ítems 




2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems 24 x 5= 
120 
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Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de ítems= 24 x 1= 
24 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
120 - 24 = 96 
La constante = Rango entre número de niveles = 96/3 = 29,33 
Baremación: * 
Si cumple       <88 - 120> 
Regularmente cumple    <56 - 88> 
No cumple     <24 - 56> 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 2.  




ROF MOF TUPA MAPRO 
No cumple 24 - 56 5 - 12 4 - 9 9 - 21 6 - 14
Regularmente 
cumple 
56 - 88 12 - 18 9 - 15 21 - 33 14 - 22 
Si cumple 88 - 120 18 - 25 15 - 20 33 - 45 22 - 30 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 3.  





Establecer el nivel de relación de la gestión organizacional y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Tiempo: 45 minutos 
Lugar: Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A. 







Número de dimensiones: 6 
Dimensión 1: 3 ítems 
Dimensión 2: 3 ítems 
Dimensión 3: 3 ítems 
Dimensión 4: 3 ítems 
Dimensión 5: 3 ítems 
Dimensión 6: 3 ítems 
Total 18 
Escalas: 1= Nunca. 
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2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems 18 x 5= 
90 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de ítems= 18 x 1= 
18 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
90 - 18 = 72 
La constante = Rango entre número de niveles = 72/3 = 24 
Baremación: * 
Alto    <59 - 80> 
Regular        <37 - 59> 
Bajo     <16 - 37> 
Fuente. Elaboración propiaca 
Tabla 4.  








Recepción Emisión Archivo Despacho 
Bajo 18 - 37 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 2 - 5 2 - 5
Regular 37 - 59 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 5 - 7 5 - 7
Alto 59 - 80 11 - 15 11 - 15 11 - 15 11 - 15 7 - 10 7 - 10
Fuente. Elaboración propia 
De la validez del Instrumento, de acuerdo a la técnica se empleó el cuestionario 
con el objeto de recopilar la información, este instrumento en lo que detalló 
Valderrama (2014) consistió en una agrupación de interrogantes, elaboradas de 
forma cuidadosa y están relacionadas a las situaciones y características que son 
relevantes en el estudio, a fin de que sean respondidas por los sujetos 
seleccionados en la muestra, la herramienta de recolección de datos tuvo una 
validez de contenido, dicha validación se ejecutó por medio de la validez de juicio 
de expertos, donde se envió el instrumento a través del correo electrónico a dos 
especialistas con las competencias de conocimiento del tema y un metodólogo para 
verificarlo y hacer la evaluación respectiva de los ítems una vez ejecutado los 
evaluadores concedieron el veredicto al instrumento como aplicable. A 
continuación, se presenta la tabla. 
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Tabla 5.  
Validación de los instrumentos. Juicio de expertos. 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado del análisis se evidencia que, a través del criterio de los expertos, 
señalan que hay suficiencia del instrumento en relación lógica para la obtención 
de los datos a fin de lograr el objetivo del estudio, por lo tanto, es aplicable. 
La confiabilidad, en la investigación se aplicará el coeficiente Alfa de Cronbach 
herramienta que permitirá medir estadísticamente la confiabilidad, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indicaron que la confiabilidad del cuestionario es el 
nivel en que un cuestionario genera resultados congruentes y apropiados, se 
realizó un piloto como prueba a 15 empleados que no serán tomados en la 
muestra.  
Una vez realizada el coeficiente Alfa de Cronbach su resultado fue confrontado con 
la tabla de valores del coeficiente Alfa de Cronbach, elaborado por George y Mallery 
(2003) en donde proponen las siguientes calificaciones al referido coeficiente: 
Tabla 6.  
Rangos de la prueba Alfa de Cronbach. 
Coeficiente Alfa de Cronbach Cálculo Conclusión 
Coeficiente Alfa > 0,9 Excelente 
Coeficiente Alfa > 0,8 Bueno 
Coeficiente Alfa > 0,7 Aceptable 
Coeficiente Alfa > 0,6 Cuestionable 
Coeficiente Alfa > 0,5 Pobre 
Coeficiente Alfa < 0,5 Inaceptable 
Fuente. George & Mallery (2003) 




Experto 1: Dr. Alejandro Menacho Rivera 
Experto 2: Dra. Mirtha Sánchez Farias   








A continuación, se detalla los resultados de las pruebas de confiabilidad de cada 
instrumento empleado en la recolección de datos: 
Tabla 7.  
Resultados de la confiablidad del cuestionario que mide la variable Gestión Organizacional. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,979 24 
Fuente: Prueba piloto 
Comparando el resultado obtenido en la tabla 7 con los valores del coeficiente Alfa 
de Cronbach de la tabla 6, el instrumento de la variable Gestión organizacional de 
la prueba piloto que se tomó a los empleados de la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A. tuvo un coeficiente de 0.979 por lo tanto el 
instrumento presentó un nivel de confiabilidad excelente. 
Tabla 8.  
Resultados de la confiablidad del cuestionario que mide la variable Gestión Documental. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,982 18 
Fuente: Prueba piloto 
Comparando el resultado obtenido en la tabla 8 con los valores del coeficiente Alfa 
de Cronbach de la tabla 6, el instrumento de la variable Gestión documental de la 
prueba piloto que se tomó a los empleados de la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., tuvo un coeficiente de 0.982 por lo tanto el 
instrumento presentó un nivel de confiabilidad excelente. 
3.5. Procedimiento 
Para realizar los instrumentos se presentó una carta de presentación y autorización 
para realizar el estudio en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., 
así mismo obtenido la autorización, por medio del correo electrónico y WhatsApp 
se realizaron las encuestas virtuales, las cuales posteriormente fueron 
procesadas. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Luego de la recopilación de la información se procedió a la elaboración de una 
base de datos elaborada con dos entradas, en las columnas se registraron las 
preguntas de los cuestionarios y en las filas los encuestados. Luego se procedió a 
la suma de los ítems que conforman las dimensiones y las variables con el 
propósito de convertir los datos nominales a ordinales a través de la baremación. 
Una vez obtenidos los resultados de este proceso de baremación se procedió a 
encontrar los resultados aplicando dos estadísticas la descriptiva por medio de la 
distribución de frecuencias y tablas cruzadas y la estadística inferencial por medio 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
La aplicación científica de la investigación respeta y acata los requisitos y criterios 
determinados por el enfoque del estudio de índole cuantitativa de la Universidad 
César Vallejo (Resolución N° 0089), que recomienda mediante el protocolo los 
pasos a seguir. Igualmente, se acata con cumplir el respeto a los derechos de los 
diversos autores que se citan en el presente trabajo y detallados en las referencias 
bibliográficas elaboradas acorde a la Norma APA 7ma. edición. Finalmente se 
hace uso y respeto de la información considerando el anonimato y la confiabilidad 




Distribución de frecuencia de la variable: Gestión organizacional 
Tabla 9.  






Válido No cumple 31 38,8 38,8 38,8 
Regularmente cumple 23 28,7 28,7 67,5 
Si cumple 26 32,5 32,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta – SPSS 25.0 
Figura 1. Distribución de frecuencia de la gestión organizacional 
En la tabla 9 y figura 1, se observó que el 38.8% de los empleados de la Gerencia 
Central de Infraestructura de EMAPE S.A. sostuvieron que la gestión 
organizacional no se cumple, el 32.5% sostienen que la gestión si se cumple y el 
28.7% sostuvieron que regularmente se cumple. Por esta razón la gestión 
organizacional dentro de la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A. no 
se cumple. 
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Tabla 10.  






Válido Bajo 24 30,0 30,0 30,0 
Regular 25 31,3 31,3 61,3 
Alto 31 38,8 38,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta – SPSS 25.0 
Figura 2. Distribución de frecuencia de la gestión documental
En la tabla 10 y figura 2, se observó que el 38.8% de los empleados de la Gerencia 
Central de Infraestructura de EMAPE S.A. sostuvieron que la gestión documental 
tuvo un nivel alto, el 31.3% sostienen que tuvo nivel regular y el 30.0% presentó un 
nivel bajo. Por esta razón la gestión documental dentro de la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A. presentó un nivel alto. 
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Tabla cruzada de la gestión organizacional y gestión documental 
Tabla 11.  
Tabla de contingencia de la gestión organizacional y gestión documental 
Gestión documental 
Total Bajo Regular Alto 
Gestión 
organizacional 
No cumple Recuento 13 18 0 31 
% del total 16,3% 22,5% 0,0% 38,8% 
Regularmente 
cumple 
Recuento 11 6 6 23 
% del total 13,8% 7,5% 7,5% 28,7% 
Si cumple Recuento 0 1 25 26 
% del total 0,0% 1,3% 31,3% 32,5% 
Total Recuento 24 25 31 80 
% del total 30,0% 31,3% 38,8% 100,0% 
Fuente. Encuesta 
Figura 3. Tabla de contingencia de la gestión organizacional y gestión documental
Considerando la tabla 11 y figura 3, el 31.3% equivalente a 25 empleados de la 
Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A. encuestados indicaron que la 
gestión organizacional se cumple lo que derivó en una alta gestión documental; 
asimismo el 7.5% correspondiente a 6 empleados señalaron que la gestión 
organizacional regularmente se cumple lo que conllevó a una gestión documental 
regular y el 16.3% equivalente a 13 empleados encuestados consideraron que la 
gestión organizacional no se cumple por lo que derivó en una baja gestión 
documental. 
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Comprobación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0. No existe una relación significativa entre la gestión organizacional y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
H1. Existe una relación significativa entre la gestión organizacional y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
Tabla 12.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,701** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación ,701** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta 
En base al resultado de la tabla 12, el grado de correlación entre las variables es 
0.701, lo cual significa que existe una relación directa y fuerte. Mientras la 
significación se determina por el Rho de Spearman p = 0.000 y cuyo valor de p < 
0.01; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se demostró que existe una relación significativa entre la gestión 
organizacional y control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 1 
H0. No existe relación significativa entre el cumplimiento del ROF y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
H1. Existe relación significativa entre el cumplimiento del ROF y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020 
Tabla 13.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,478** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación ,478** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta 
En base al resultado de la tabla 13, el grado de correlación entre las variables es 
0.478, lo cual significa que existe una relación directa y débil. Mientras la 
significación se determina por el Rho de Spearman p = 0.000 y cuyo valor de p < 
0.01; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se demostró que existe relación significativa entre el cumplimiento del ROF 
y control de la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
H0. No existe relación significativa entre el cumplimiento del MOF y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
H1 Existe relación significativa entre el cumplimiento del MOF y control de la gestión 
documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 
2020. 
Tabla 14.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta 
En base al resultado de la tabla 14, el grado de correlación entre las variables es 
0.622, lo cual significa que existe una relación directa y moderada. Mientras la 
significación se determina por el Rho de Spearman p = 0.000 y cuyo valor de p < 
0.01; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se demostró que existe relación significativa entre el cumplimiento del MOF 
y control de la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 3 
H0. No existe relación significativa entre el cumplimiento del TUPA y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
H1. Existe relación significativa entre el cumplimiento del TUPA y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
Tabla 15.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación ,657** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta 
En base al resultado de la tabla 15, el grado de correlación entre las variables es 
0.657, lo cual significa que existe una relación directa y moderada. Mientras la 
significación se determina por el Rho de Spearman p = 0.000 y cuyo valor de p < 
0.01; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se demostró que existe relación significativa entre el cumplimiento del 
TUPA y control de la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura 
de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 4 
H0. No existe relación significativa entre el cumplimiento del MAPRO y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
H1. Existe relación significativa entre el cumplimiento del MAPRO y control de la 
gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020. 
Tabla 16.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,826** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Gestión 
documental 
Coeficiente de correlación ,826** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta 
En base al resultado de la tabla 16, el grado de correlación entre las variables es 
0.826, lo cual significa que existe una relación directa y muy fuerte. Mientras la 
significación se determina por el Rho de Spearman p = 0.000 y cuyo valor de p < 
0.01; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se demostró que existe relación significativa entre el cumplimiento del 
MAPRO y control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
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V. DISCUSIÓN
Posteriormente de procesar los datos y analizarlos se desprende que para la 
hipótesis general si existe una relación significativa entre la gestión organizacional 
y control de la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020; corroborado en la investigación de Durand 
(2018) en donde el perfil profesional tiene una relación directa con la gestión 
organizacional; del mismo modo la gestión organizacional se relaciona 
directamente con la formación profesional, la experiencia laboral y las 
competencias elementos del perfil profesional. Del mismo modo, en el estudio de 
Zegarra (2019) en donde la gestión organizacional se relaciona con la gestión 
documental, pero esta es considerablemente baja; del mismo modo la relación 
entre el ROF, MOF, TUPA y MAPRO es positiva y prácticamente nula con relación 
a la gestión documental. 
Sobre lo mismo, se ubicaron las investigación de Criollo (2019), en donde la 
gestión organizacional concluyó que la ausencia de métodos de gestión no ha 
facilitado a la realización de la empresa en el mercado, a causa de la ausencia de 
comunicación entre los superiores, lo que imposibilita que la información fluya con 
destino a otras áreas y los empleados no tengan conocimiento sobre la misión y 
visión asimismo de los objetivos y metas de la empresa. Asimismo, las áreas no 
cuentan con planificación estratégica, ejecución y control de procedimientos, no 
se puede corroborar con total exactitud y el simple ingreso a la información, 
además no se realizan adecuadamente la toma de decisiones. Mientras que 
Khalyn (2019), sostuvo que el principio de toda gestión organizacional es optimizar 
y reducir de manera considerable los costos, tomando en consideración las 
normas y leyes vigente, asimismo considerando las necesidades actuales y 
posteriores del mercado. Para ello es importante el empleo de herramientas 
tecnológicas pero también es fundamental que se cuente con las condiciones 
apropiadas, como equipos, funciones claras y adecuadas del personal, las 
responsabilidades del puesto y la dotación de personal que se ajuste a las 
necesidades. 
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La gestión de documentos según Abidin, et al, (2020), se asemeja porque 
presentaron una serie de documentos físicos que ha sido un registro y constituye 
una evidencia relevante en las organizaciones. Todo documento fisico puede ser 
clasificado como de alta, mediana o baja, como también puede requerir un permiso 
para que sea distribuido por la organización, todos los documentos impresos o 
físicos deben resguardarse de las amenazas constante de falsificación.Del mismo 
modo Rokhayati et al, (2019), a diferencia de los documentos fisicos, la gestión de 
documentos digitales va mucho más que simplemente realizar la revisión y ahorro 
de dinero y tiempo; dentro de un marco más complejo y completo la gestión 
documental digital posibilita a los empleados tener la información de manera 
organizada y oportuna para que sea empleada de la mejor forma posible y que 
permita la coordinación directa con las todas las áreas de la organización. 
Sobre la primera hipótesis especifica donde se demostró que la relación entre el 
cumplimiento del ROF y el control de la gestión documental es directa y débil, por 
lo tanto, en la investigación de Saltos (2019) compartió la idea de cumplir con el 
ROF con la finalidad de realizar un cambio organizacional que permita el correcto 
y apropiado diagnóstico de la organización, facilitando la comprensión de que los 
esfuerzos puntuales que se deben modificar para conseguir un mejoramiento y 
crecimiento de las actividades operativas y que éstas estén completamente 
manifestadas en recompensas de tipo económico. Por otro lado, se tomó el estudio 
de Aguiluz (2020) quien demostró que el incumplimiento del ROF genera un 
desorden preocupante, debido a que los responsables de archivo se demoran 
bastante tiempo para la búsqueda de un documento; por ello es relevante que los 
documentos sean digitalizados para incrementar la integridad y confiabilidad de la 
información. La gestión documental puede mejorar con la incorporación de la 
tecnología, la cual permitirá la reducción del tiempo de búsqueda. 
Además se asemeja a la investigación de García (2019) en donde se sostuvo que 
el manual de gestión organizacional facilita la gestión de forma efectiva los 
procedimientos de importación por medio de un modelo asociativo entre charlas o 
talleres. Estableciendo y describiendo en el mismo de manera clara la estructura 
organizacional de la asociación, además de la misión, funciones y 
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responsabilidades y los productos y servicios que se generan de los distintos 
cargos y procesos internos que se manejan dentro de la asociación. Igualmente la 
investigación de Asencio, Burgos y Campello (2019) en donde sostuvieron que en 
la gestión organizacional, consiste en un procedimiento de aprendizaje que incluye 
cuatro características: primero la cultura del aprendizaje, segundo la formación, 
tercero la calidad estratégica y cuarto el soporte, por lo que los autores 
concluyeron que se encuentran algunas características que favorecen o colaboran 
en el aprendizaje organizacional, entregando como resultados ciertos puntos 
importantes como y hacia donde focalizar el sacrificio para impulsar la formación 
de conocimiento. Dodonov, Gorbachyk & Kuznietsova (2019) sostuvieron que los 
sistemas de gestión son un componente elemental de una gestión de riesgos, en 
vista que el funcionamiento de una organización se basa en el nivel de 
supervivencia de la automatización de los procesos, por este motivo la gestión 
organizacional debe operar desarrollando las actividades o procesos necesarios 
que permitan conseguir el objetivo de operar con una determinada calidad. 
Otra investigación que se asemeja es la presentada por Koptyakova, Zinovyeva & 
Maiorova (2019), donde implementar un sistema de gestión documental digital 
presenta muchos aspectos negativos lamentablemente asociados con la 
incorporación de tecnologia modernas a las organizaciones publicas, la formación 
de los empleados, la adquisición de nuevos equipos, la motivación de la dirección 
o gerencia para emplear sistemas de gestión documental digitales, lo que
demuestra el problema heterogeneo de la digitalización de los documentos. Del 
mismo modo la investigación de Kassad, Naser & Shobaki (2019), en donde la 
importancia de la gestión documental se centra en que los documentos 
administrativos, operativos y otros dentro de las organizaciones tanto públicas 
como privadas son las fuente de información más importante en la actualidad. 
Estos documentos se desarrollan formalmente en las instituciones y están de 
acuerdo a la normatividad de estas. Por consiguiente, la información registrada en 
los documentos es confiable y precisa, respaldada en la información autorizada, 
frecuentemente esta influenciada por las tendencias, opiniones, actitudes, 
comportamientos y cultura. 
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Respecto a la segunda hipótesis específica se demostró que el vínculo entre el 
cumplimiento del MOF y el control de la gestión documental existe una relación 
directa y moderada; corroborado en la investigación de Herrera (2019) en cuanto 
a la gestión documental debe ser considerada como un proceso frecuente y 
perdurable dentro del ámbito organizacional y los gerentes y jefes deben estar 
determinadas a proporcionar y otorgar la totalidad de los recursos que beneficien 
su correcta ejecución y realización en cada uno de las actividades y 
procedimientos organizacional, en vista de que estos benefician ingreso, 
seguridad y disposición de los documentos para los usuarios, todo esto 
debidamente indicado en el MOF de la organización. Asimismo en la investigación 
de Amorraga y Ticona (2019) sostuvieron que el sistema de gestión documental 
propuesto dio paso a la culminación del mal funcionamiento del archivo en donde 
imperaba el desorden, la perdida y manejo de los documentos, del mismo modo 
el movimiento de los documentos mejoro considerablemente solucionando los 
diferentes problemas con relación al manejo documental, afianzándose como un 
modelo en la ejecución de normativas y políticas que aseguren y fortalecen la 
gestión documental. 
En cuanto a Chang (2020) indicó en el trabajo de investigacion realizado sobre los 
procedimientos administrativos que son impactados significativamente por la 
gestión documental, del mismo modo, la recepción, emisión, archivo y despacho 
de los documentos impactaron de manera significativa a los procedimientos 
administrativos. Los encuestados tuvieron la percepción de la gestión documental 
y sus elementos fueron moderadamente favorables. De igual modo, Mansilla 
(2017) manifestó que la Gestión Organizacional es como un método gerencial 
cuyo desarrollo nos facilita que la organización se extienda en sus escenarios 
futuros, el cual ayude a visualizar los más viables resultados a conseguir. La 
Gestión Organizacional busca obtener sus objetivos, sin embargo, esta 
organización desenvuelta o proactiva tiene que alcanzar la satisfacción laboral de 
los trabajadores. En la investigación de Carpio (2019) sostuvo que la gestión 
organizacional fue regularmente eficiente, debido a que los encuestados también 
consideraron como regularmente adecuada a la estructura formal, al organigrama, 
el manual de organización y funciones, el manual de procedimientos y el 
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reglamento interno. Con respecto a la estructura informal, es regularmente 
adecuada, sobre todo, debido a que la cultura organizacional es regularmente 
adecuada y la toma de decisiones es regularmente acertada y a la vez acertada.En 
tal sentido, en la investigación de Tafur (2020) concluyó que la gestión documental 
se ve afectada cuando no se cuenta con un especialista cuya función sea la de 
clasificar y controlar los documentos que se encuentran almacenados en los 
archivos, por consiguiente, no se cuenta con la clasificación correcta y apropiada 
así como del control respectivo de los documentos que estan almacenados en la 
institución. 
En cuanto a la tercera hipótesis especifica se demostró que la relación entre el 
cumplimiento del TUPA y el control de la gestión documental es directa y 
moderada; este resultado es corroborado en el estudio de Mora (2019) en donde 
los responsables de las áreas deben exigir la puesta en marcha de un programa 
informático uniformizado para optimizar el incremento de documentos en la 
organización. La gestión documental es muy relevante en las organizaciones 
porque permitiría mejorar la calidad de atención cuando se mejoraría la logística 
de los archivos; generalmente atender con rapidez al usuario genera que los 
expedientes no sean llenados correctamente o que no se tome en consideración 
cierta documentación que finalmente será requerida al usuario generándole 
incomodidad e insatisfacción. Del mismo modo, la investigación de Iglesias (2019) 
por cuanto la existencia de demasiadas diferencias de modo significativas en la 
gestión de documento de las instituciones públicas investigadas. Además, no se 
cuenta con disconformidades suficientes en los lineamientos generales; 
igualmente no se tienen diferencias en los roles y procesos de la gestión de 
documentos. Tampoco existen semejanzas en la recepción, emisión, archivo y 
despacho de los documentos. 
En la investigación de Cupuerán (2019) se asemejó al estudio por cuanto la gestión 
organizacional, en donde, luego del análisis se observó que el reglamento interno 
se encontraba desactualizado, el organigrama estructural se encontró mal 
estructurado y la estructura orgánica por procesos se encontró incompleto. La 
institución de la investigación, carecía de un Estatuto de Gestión Organizacional 
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por Procesos y mantenía vigente un reglamento interno incompleto creado el año 
2015, esto ha ocasionado problemas en la gestión organizacional y al no poseer 
un Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, la institución desconoce 
cuáles son las funciones y responsabilidades de los encargados de las áreas 
organizacionales. Del mismo modo, la innvestigación de Basu (2019), indicó que 
la gestión organizacional eficiente contribuyó a la reducción del estrés asociado al 
ambito laboral y sus problemas, en esta época turbulenta por los acontecimientos 
relacionados con la pandemia el agotamiento de los empledos se ha 
incrementado; por este motivo, las necesidades de la organización de contar con 
líderes que cultiven la responsabilidad, honestidad, puntualidad, entre otros 
valores se hace indispensable para la prosperidad de la organización. Finalmente 
se asemejo a la investigación de Dodonov, Nikiforov, Putyatin & Dodonov (2019), 
en donde indicaron que la crisis de la gestión moderna se vincula con una gestión 
organizacional lenta e inadecuada en los procesos existentes en la organización. 
En la actualidad las modificaciones en la conceptualización y normas de gestión, 
y con la disonancia y descoordinación de los métodos de toma de decisiones y 
modelos matemáticos empleados en la situación verdadera de los procesos y 
actividades controladas. La complicación de realizar modificaciones es muy 
grande, lo que genera lentitud en los procesos para ponerlo en la práctica. 
Finalmente, sobre la cuarta hipótesis específica se demostró que la asociación 
entre el cumplimiento del MAPRO y el control de la gestión documental es directa 
y muy fuerte; corroborada en la tesis de Medina (2019) en donde la gestión de los 
documentos influye favorablemente en la calidad de servicio. Los componentes de 
la gestión documental como el ciclo de vida, la conservación, el acceso a los 
documentos se relacionan favorablemente con la calidad, y también influyen 
considerablemente en la calidad de servicio. Mientras que la investigación de 
Marcillo y Yagual (2019) discrepa por cuanto, a la existencia de una 
desorganización de los documentos, en vista de que no se practican ni aplican las 
herramientas e instrumentos archivísticos correctos para conseguir una mejor 
organización de los documentos. Uno de las razones de esta desorganización fue 
la falta de conocimiento del personal sobre las actividades de custodia, 
ordenamiento y control de los documentos, asimismo no se cuenta con los 
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recursos necesarios para contar con las herramientas elementales para tener 
completamente organizados los documentos. 
Siguiendo con la similitud se tiene la investigación de Ghita, Badea & Ilie (2019) 
en donde indicaron que la gestión organizacional en las organizaciones cuando 
son deficientes deben ser mejorados rápidamente, es importante mencionar que 
los autores consideraron que los cambios no solo deben respaldarse en el 
compromiso sino en el cambio de las políticas o directrices. Este proceso de 
cambio en la gerencia se estableció a través del desdoblamiento de la 
ambivalencia y descontrol con el propósito de superar las limitaciones 
convencionales de la situación real de las organizaciones. Del mismo modo, 
Moerdijat et at, (2020), mencionaron que la gestión organizacional se respalda en 
la teoría de la organización del aprendizaje, este es un componente muy relevante 
en la generación de confianza mutua dentro de un equipo de trabajo. Es importante 
considerar que se puede colaborar con los empleados en la mejora de la gestión 
organizacional por medio de la puesta en marcha de organizaciones de 
aprendizaje. Mientras que en la investigación de Ayaz & Yanartas (2020), 
sostuvieron que las entidades públicas requieren sistemas de información que 
colaboren en la gestión documental de los documentos que se generan durante 
su actividad, estos sistemas son plataformas digitales que facilitan la transferencia 
de documentos a las diferentes áreas de la misma institución. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se determinó la relación entre la gestión organizacional y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020, el cual se llegó a la conclusión que 
si hay una asociación directa y fuerte según el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de (0.701 con sig. = 0.000 < 0.01). 
Por lo tanto, la gestión organizacional se relaciona significativamente 
con el control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Segunda: Se determinó la relación entre el cumplimiento del ROF y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020, el cual se llegó a la conclusión que 
si hay una asociación directa y débil según el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de (0.478 con sig. = 0.000 < 0.01). 
Por lo tanto, el cumplimiento del ROF se relaciona significativamente 
con el control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Tercera: Se determinó la relación entre el cumplimiento del MOF y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020, el cual se llegó a la conclusión que 
si hay una asociación directa y moderada según el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de (0.622 con sig. = 0.000 < 0.01). 
Por lo tanto, el cumplimiento del MOF se relaciona significativamente 
con el control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Cuarta: Se determinó la relación entre el cumplimiento del TUPA y control de 
la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020, el cual se llegó a la conclusión que 
si hay una asociación directa y moderada según el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de (0.657 con sig. = 0.000 < 0.01). 
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Por lo tanto, el cumplimiento del TUPA se relaciona significativamente 
con el control de la gestión documental en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en el periodo 2020. 
Quinta: Se determinó la relación entre el cumplimiento del MAPRO y control 
de la gestión documental en la Gerencia Central de Infraestructura de 
EMAPE S.A., en el periodo 2020, el cual se llegó a la conclusión que 
si hay una asociación directa y muy fuerte según el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman de (0.826 con sig. = 0.000 < 0.01). 
Por lo tanto, el cumplimiento del MAPRO se relaciona 
significativamente con el control de la gestión documental en la 




Primera: Se recomienda a la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. la mejora de los elementos de la gestión organizacional como el 
cumplimiento del ROF, MOF, TUPA y MAPRO, con la finalidad de 
optimizar la gestión documental en cuanto a los lineamientos 
generales, los roles y procedimientos, recepción, emisión, archivo y 
despacho de los documentos. 
Segunda: Se recomienda a la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. cumplir con el ROF a través de la actualización permanente de 
este documento, la actualización de las unidades orgánicas, que 
estas estén relacionadas con las funciones de los órganos resolutores 
y con la estructura orgánica. 
Tercera: Se recomienda a la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. cumplir con el MOF por medio de la actualización de acuerdo a 
los cambios en la institución, mejorar las funciones específicas de los 
colaboradores y actualizar el MOF de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el MOF. 
Cuarta: Se recomienda a la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. cumplir con el TUPA por medio del cumplimiento de los plazos 
establecidos en el documento, modificar los plazos de acuerdo a la 
necesidad de la institución, cumpliendo los requisitos establecidos, 
disminuyendo los requisitos para dar mayor facilidad a los servidores 
en el cumplimiento del TUPA. 
Quinta: Se recomienda a la Gerencia Central de Infraestructura de EMAPE 
S.A. cumplir con el MAPRO a través del registro de procedimientos 
sencillos, con la modificación frecuente y de acuerdo a las 
necesidades del MAPRO, implementado que los controles del 
MAPRO sean previo, simultáneo y posterior. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
GENERAL GENERAL GENERAL Variable 1: Gestión organizacional 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión organizacional y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
periodo 2020?  
Establecer el nivel de relación de 
la gestión organizacional y control 
de la gestión documental en la 
Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
Existe una relación significativa 
entre la gestión organizacional y 
control de la gestión documental en 
la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., en 
el periodo 2020.  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Rangos 
ROF 
Conocimiento de funciones 













cumple (56 - 88)
(3) Si cumple (88
- 120)
Existencia de unidades 
orgánicas 
MOF 
Conocimiento de funciones 
específicas 
6, 7, 8, 9 
Cumplimiento de funciones 
específicas 
TUPA 
Cumplimiento de plazos 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS Requisitos de procedimientos 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
MAPRO 
Ejecución de procedimientos 19, 20, 21, 
22, 23, 24 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el cumplimiento del ROF y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
periodo 2020? 
Determinar la relación que existe 
entre el cumplimiento del ROF y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020.  
Existe relación significativa entre el 
cumplimiento del ROF y control de 
la gestión documental en la 
Gerencia Central de Infraestructura 
de EMAPE S.A., en el periodo 
2020. 
Monitoreo de procedimientos 
Variable 2: Gestión documental 















(1) Bajo (16 - 37)
(2) Regular (37 -
59)
(3) Alto (59 -80)
Evaluación 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el cumplimiento del MOF y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
periodo 2020? 
Determinar la relación que existe 
entre el cumplimiento del MOF y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
Existe relación significativa entre el 
cumplimiento del MOF y control de 
la gestión documental en la 
Gerencia Central de Infraestructura 
de EMAPE S.A., en el periodo 
2020.  
Mantenimiento de procesos 
Política de gestión 
Roles y 
procedimientos 
Asignación de funciones 
4, 5, 6 Función y responsabilidad 
Costo de procedimiento 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el cumplimiento del TUPA y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
periodo 2020?  
Determinar la relación que existe 
entre el cumplimiento del TUPA y 
control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
Existe relación significativa entre el 
cumplimiento del TUPA y control de 
la gestión documental en la 
Gerencia Central de Infraestructura 
de EMAPE S.A., en el periodo 
2020.  
Recepción de 
documentos Lineamientos de recepción 
7, 8, 9 
Emisión de 
documentos 
Observación de documentos 
10, 11, 12 
Digitalización de documentos 
Archivos de 
documentos 
Derivación de documentos al 
área 
13, 14,15 Derivación a especialistas 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el cumplimiento del MAPRO 
y control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
periodo 2020? 
Determinar la relación que existe 
entre el cumplimiento del MAPRO 
y control de la gestión documental 
en la Gerencia Central de 
Infraestructura de EMAPE S.A., 
en el periodo 2020. 
Existe relación significativa entre el 
cumplimiento del MAPRO y control 
de la gestión documental en la 
Gerencia Central de Infraestructura 
de EMAPE S.A., en el periodo 
2020. 
Evaluación y respuesta 
Despacho de 
documentos 
Derivación firma digital 
16, 17,18 
Registro de documentos 
Distribución documentos 
Respuesta de documentos 
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Anexo 2: Operacionalización de la variable: Gestión organizacional 
Variable Definición conceptual Definición operacional 
Dimensio
nes Indicadores Ítems Escala de Medición Niveles y Rangos 
Gestión 
organizacional 
Mansilla (2017) manifiesta que 
la Gestión Organizacional es 
como un método gerencial cuyo 
desarrollo nos facilita que la 
organización se extienda en sus 
escenarios futuros, el cual 
ayude a visualizar los más 
viables resultados a conseguir. 
La Gestión Organizacional 
busca obtener sus objetivos, sin 
embargo, esta organización 
desenvuelta o proactiva tiene 
que alcanzar la satisfacción 
laboral de los trabajadores. 
La gestión organizacional ha 
sido operacionalizado por 
medio de sus dimensiones: 
Cumplimiento de ROF, 
Cumplimiento de MOF, 
Cumplimiento de TUPA y 
Cumplimiento de MAPRO; 
cuyos indicadores están 
relacionados a los 
conocimientos de funciones 
generales, existencia de 
unidades orgánicas, 
conocimiento de funciones 
específicas, cumplimiento de 
funciones específicas, 
cumplimiento de plazos, 
requisitos de procedimientos, 
ejecución de procedimientos y 
monitoreo de procedimientos; 
que estarán como guía para el 













(1) No cumple (24
- 56)
(2) Regularmente
cumple (56 - 88)



















19 – 24 
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Operacionalización de la variable: Gestión documental 







Preciado (2017) afirmó 
que consiste en el 
procedimiento por el cual 
se realiza la planificación, 
manejo y archivamiento 
de los documentos que 
las instituciones públicas 
emiten o reciben, va 
desde la recepción del 
primer documento hasta 
la emisión de la resolución 
o notificación final hacia el
usuario o ciudadano, esta
gestión tiene por objetivo
contar con un acceso
sencillo y simple; en otras
palabras, es el conjunto





La gestión documental ha sido 
operacionalizado por medio de 
sus dimensiones: lineamientos 
generales, roles y 
procedimientos, recepción de 
documentos, emisión de 
documentos, archivos de 
documentos y despacho de 
documentos; cuyos indicadores 
están relacionados con el 
seguimiento, evaluación, 
mantenimiento de procesos, 
política de gestión, asignación 
de funciones, función y 
responsabilidad, costo de 
procedimiento, lineamiento de 
recepción, observación de 
documentos, digitalización de 
documentos, derivación de 
documentos al área, derivación 
a especialistas, evaluación y 
respuesta, derivación firma 
digital, registro de documentos, 
distribución documentos y 
respuesta de documentos, que 
estarán como guía para el 














(1) Bajo (16 - 37)
(2) Regular (37 -
59)




Política de gestión 
Roles y 
procedimientos 
Asignación de funciones 
4, 5, 6 
Función y 
responsabilidad 
















documentos al área 
13, 14,15 Derivación a 
especialistas 
Evaluación y respuesta 
Despacho de 
documentos 
Derivación firma digital 
16, 17, 18 





























Anexo 5. Prueba Piloto 
Variable 1: Gestión organizacional 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
P01 78,67 855,952 ,802 ,978 
P02 78,13 857,695 ,924 ,978 
P03 77,87 870,410 ,768 ,979 
P04 78,20 862,457 ,837 ,978 
P05 78,27 844,352 ,890 ,978 
P06 78,67 862,381 ,898 ,978 
P07 78,07 864,495 ,870 ,978 
P08 78,13 852,267 ,896 ,978 
P09 78,13 867,124 ,805 ,978 
P10 78,20 854,886 ,818 ,978 
P11 78,47 871,410 ,793 ,979 
P12 78,00 860,143 ,779 ,979 
P13 78,00 849,143 ,876 ,978 
P14 78,00 849,857 ,845 ,978 
P15 78,07 850,924 ,812 ,978 
P16 77,87 856,124 ,883 ,978 
P17 77,80 862,886 ,808 ,978 
P18 77,93 854,638 ,842 ,978 
P19 78,33 864,810 ,766 ,979 
P20 78,00 865,143 ,771 ,979 
P21 78,13 857,981 ,740 ,979 
P22 78,40 880,400 ,615 ,980 
P23 78,00 859,714 ,703 ,979 




Variable 2: Gestión documental 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















P01 55,93 485,638 ,856 ,981 
P02 56,07 471,781 ,839 ,981 
P03 55,73 479,924 ,835 ,981 
P04 56,00 474,000 ,883 ,980 
P05 56,20 480,029 ,886 ,980 
P06 55,93 462,924 ,936 ,980 
P07 56,47 486,410 ,777 ,981 
P08 55,67 467,381 ,865 ,981 
P09 55,87 466,838 ,873 ,980 
P10 56,07 463,924 ,882 ,980 
P11 55,73 477,210 ,848 ,981 
P12 56,20 470,457 ,880 ,980 
P13 55,93 485,638 ,856 ,981 
P14 55,73 462,495 ,865 ,981 
P15 56,07 471,781 ,839 ,981 
P16 55,73 479,924 ,835 ,981 
P17 56,00 474,000 ,883 ,980 
P18 56,20 480,029 ,886 ,980 
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Anexo 6: Base de datos de la investigación 
Enc D1V1 D2V1 D3V1 D4V1 V1 D1V2 D2V2 D3V2 D4V2 D5V2 D6V2 V2 D1.V1 D2.V1 D3.V1 D4.V1 V.1 D1.V2 D2.V2 D3.V2 D4.V2 D5.V2 D6.V2 D.2
E1 8 5 13 7 33 6 3 4 4 5 4 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E2 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E3 16 12 13 11 52 3 4 5 4 4 4 24 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E4 16 13 37 26 92 15 9 9 10 15 11 69 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
E5 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E6 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E7 8 8 44 9 69 5 4 4 5 4 5 27 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E8 7 7 15 26 55 15 10 9 6 14 12 66 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 
E9 13 10 25 17 65 10 9 11 11 7 10 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
E10 24 19 44 29 116 12 13 10 3 6 12 56 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 
E11 17 11 27 9 64 5 5 5 4 4 5 28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E12 8 7 16 18 49 9 10 10 8 11 8 56 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
E13 24 19 42 26 111 13 15 14 14 13 15 84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E14 13 12 26 15 66 10 11 11 11 7 12 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 
E15 12 12 44 28 96 15 15 15 15 14 15 89 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E16 9 5 15 8 37 5 4 4 5 4 5 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E17 24 19 23 21 87 10 5 5 4 10 6 40 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
E18 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E19 10 11 21 14 56 8 9 6 8 8 11 50 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
E20 10 6 16 9 41 8 5 4 4 6 6 33 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
E21 8 5 11 9 33 5 7 8 6 5 7 38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
E22 11 10 43 15 79 8 15 14 13 9 12 71 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
E23 8 5 23 15 51 7 10 9 6 10 9 51 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
E24 13 10 25 20 68 9 14 14 15 11 11 74 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
E25 9 7 17 17 50 7 10 10 7 6 8 48 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
68 
E26 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E27 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E28 8 8 44 9 69 5 4 4 5 4 5 27 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E29 7 7 15 26 55 15 10 9 6 14 12 66 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 
E30 13 10 25 17 65 10 9 11 11 7 10 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
E31 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E32 17 11 27 9 64 5 5 5 4 4 5 28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E33 8 7 16 18 49 9 10 10 8 11 8 56 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
E34 24 19 42 26 111 13 15 14 14 13 15 84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E35 10 11 21 14 56 8 9 6 8 8 11 50 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
E36 8 5 13 7 33 6 3 4 4 5 4 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E37 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E38 16 12 13 11 52 3 4 5 4 4 4 24 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E39 16 13 37 26 92 15 9 9 10 15 11 69 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
E40 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E41 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E42 8 8 44 9 69 5 4 4 5 4 5 27 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E43 7 7 15 26 55 15 10 9 6 14 12 66 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 
E44 13 10 25 17 65 10 9 11 11 7 10 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
E45 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E46 17 11 27 9 64 5 5 5 4 4 5 28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E47 8 7 16 18 49 9 10 10 8 11 8 56 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
E48 24 19 42 26 111 13 15 14 14 13 15 84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E49 13 12 26 15 66 10 11 11 11 7 12 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 
E50 12 12 44 28 96 15 15 15 15 14 15 89 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E51 9 5 15 8 37 5 4 4 5 4 5 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E52 24 19 23 21 87 10 5 5 4 10 6 40 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
E53 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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E54 10 11 21 14 56 8 9 6 8 8 11 50 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
E55 10 6 16 9 41 8 5 4 4 6 6 33 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
E56 8 5 11 9 33 5 7 8 6 5 7 38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
E57 11 10 43 15 79 8 15 14 13 9 12 71 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
E58 8 5 23 15 51 7 10 9 6 10 9 51 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
E59 13 10 25 20 68 9 14 14 15 11 11 74 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
E60 9 7 17 17 50 7 10 10 7 6 8 48 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
E61 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E62 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E63 8 8 44 9 69 5 4 4 5 4 5 27 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E64 7 7 15 26 55 15 10 9 6 14 12 66 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 
E65 13 10 25 17 65 10 9 11 11 7 10 58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
E66 24 19 44 29 116 12 13 14 15 13 12 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E67 17 11 27 9 64 5 5 5 4 4 5 28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E68 8 7 16 18 49 9 10 10 8 11 8 56 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
E69 24 19 42 26 111 13 15 14 14 13 15 84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E70 10 11 21 14 56 8 9 6 8 8 11 50 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
E71 12 12 44 28 96 15 15 15 15 14 15 89 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E72 9 5 15 8 37 5 4 4 5 4 5 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E73 24 19 23 21 87 10 5 5 4 10 6 40 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
E74 25 18 43 27 113 14 15 14 13 14 15 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E75 10 11 21 14 56 8 9 6 8 8 11 50 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
E76 10 6 16 9 41 8 5 4 4 6 6 33 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
E77 8 5 11 9 33 5 7 8 6 5 7 38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
E78 11 10 43 15 79 8 15 14 13 9 12 71 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
E79 8 5 23 15 51 7 10 9 6 10 9 51 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 




Anexo 7: Carta Presentación de la UCV ante EMAPE S.A.  
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Anexo 8: Respuesta de solicitud 
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Anexo 9.   Evidencia de Encuestas 
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Evidencia Respuesta por correo entrevistas 
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Anexo 10: Resolución UCV aprobando título - hoja 1 
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Resolucióon UCV aprobando título - hoja  2 
